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情報通信分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  6
膀 PCはデジタル家電を取り込むか ―CES2004に見る米国PC企業の戦略―










































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002 年から 2006 年が第６期に相
当する。その前の第５次が 1998
年から 2002 年、第４次は 1994 年
から 1998年の５年間であった。
　資金規模は、第４次の総額が








































































































































































































































プロジェクトの様態 IP NOE STREP CA SSA
フレームワーク・プログラム
の目的との整合性
○ ○ ○ ○ ◎
潜在的なインパクト ○ ○ ○ ○ ○
科学技術的な優越性 ◎ ◎
研究チームの研究能力 ○ ○ ○ ○
マネジメント能力 ○ ○ ○ ○ ○

























































































































































































































年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 5,969 20,316 27,272 28,076 31,282 44,295 41,879
輸入額 14,044 19,665 22,963 26,475 32,381 49,294 48,729






年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 705 1,743 2,646 3,109 3,802 5,402 5,437
輸入額 1,550 4,436 5,860 7,033 8,405 12,366 10,677
バランス ‐845 ‐2,93 ‐3,214 ‐3,924 ‐4,603 ‐6,964 ‐5,240
欧州委員会資料に基づいて作成














―はデータなし                                                                                        欧州委員会資料に基づいて作成
年 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
輸出額 86 995 912 645 1,022 ― ―
輸入額 6,579 4,136 4,307 4,613 5,793 8,103 7,335












































































































02）  E u r o p e a n  C omm i s s i o n，
“Participating in European 
Research”（2002）
03）  Independent Expert Panel，“Five-
year Assessment of the European 
Union Research and Technological 
Development Programmes，1995
‐1999”
04）  “ A C T S  ‐ A d v a n c e d  
Communications Technologies and 
Services，”：
 www.cordis.lu/acts/home.html/
05）  European Commission，“External 




























































































































































































































































OTS（Office of Toxic Substances）
テストガイドラインと農薬化学





































































































































国名 米国 カナダ EU 日本
規制対象となる生産量 >10t ／年 >10t ／年 >１t／年／１業者 >１t／年
手持ちデータで可
魚類急性毒性 （場合により要求） ○ ○ ○*
ミジンコ急性毒性 （場合により要求） ○ ○ ○*
藻類成長阻害 （場合により要求） ― ○ ○*
活性汚泥呼吸阻害 （場合により要求） ― ○ ―
生分解性 （場合により要求） ○ ○ ○
生物濃縮性 （場合により要求） ― ― ○
加水分解性 （場合により要求） ― ○ ―




































































































































































































































































































































































































04）  ECOFORUM Aquatic Report 
（1999）：Ecological Committee 
































































































































１年間のCO2 排出削減量 1,093 万
t は、我が国の 1990 年の CO2 排


























（万 t‐CO2 ／ y）
EV／ FCEV 500万台  6.25  229
モータ制御 4,100 万台  9.96  366
CPU電源 6,500 万台  2.73  100
UPS 2,300 万台  4.71  173
分散型電源 2,002 万 kW  3.83  141
通信基地局（GaN） 50万基  2.3  84






























































燃料電池 220 万 kW、太陽光発電
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